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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
6.23 6.17 6.18 6.54 7.06 7.70 8.54 9.19
?307.4??304.3??304.8??323.3??348.1??379.6??421.4??458.8?
3.71 3.45 3.52 3.76 3.88 4.01 4.14
2.34 2.74 2.68 2.83 2.93 3.82 4.54 4.98
571 591 592 584 581 595 620

































































































































































































































































































































































































































































































































1991 1992 1993 1994 1995 1996
? ? ? ? 9.24 7.98 7.17 6.42 6.29 6.11
?100???????462? ?399??354.9??317.6??310.8??302.9?
? ? ? ? 5.78 5.16 4.38 3.68 3.67 3.67
? ? ? ? 3.46 2.84 2.46 2.60 2.32 2.32
?????? 643 641 618 607 595 601






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???? ??? ?100? ? ???
??? ?%?





???????? 15.3 51.6 ????
??????????? 7.3 56.9 ????
????? 10.6 49.2
????? 6.96 57.9 ????
?????? 24.68 57.9 ????
??????? 5.8 46.6 ????
??????? 1.45 81.7
???? 2.75 51.5






???? 16.5 74.6 ????
??? 19.3 45.7 ????
???????? 7.0 ? ?????????
????? 11.1 62.1 ????
????? 17.7 63.8 ????
??? 12.5 55.5 ????
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
301 306 303 305 327 346 380 421
23.0 25.4 25.9 30.1 35.3 40.1 47.2 52.2
9.1 9.0 11.4 13.7 14.0 14.9 15.0 15.5
7.6 7.8 8.1 8.1 7.4 7.2 7.2 7.1
4.9 5.4 6.3 7.0 7.2 8.0 8.0 10.4
????100??????
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1991 1992 1993 1994 1995
462 399 354 318 307
26.6 25.8 23.0 20.3 20.5
11.7 11.1 10.3 9.6 9.2
5.4 3.3 3.9 5.5 7.5
2.8 4.8 4.6 4.8 4.8
??? ??????????
????Renaissance Capital, Russia in 2002 : Get Ready For Fireworks,
? ? ?
? ? ? ? ? ?
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
601 571 591 592 584 581 598 620
185 185 201 205 218 181 184 189
7 8 8 10 12 12 13 13
6 6 6 6 6 6 5 5
35 17 13 23 47 51 54 55
49 51 55 56 56 57 58 54
????10?m3???






























































































































































































































































1991 1992 1993 1994 1995
643 641 618 607 595
204 205 171 184 181
8 8 7 5 6
10 8 7 6 7
84 60 65 36 32
42 43 45 47 49
? ? ?
? ? ? ?
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